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Per honrar la seva memòria, fer honor 
a la veritat i sortir al pas de la penombra 
que ha envoltat sempre la faceta política 
de la vida de Josep Deseuras Vilanova (La 
Coma, 1918 - Berga, 2010), confusament 
comentada amb motiu del seu traspàs, vull 
deixar constància un cop més que aquest 
republicà per quinta va combatre amb la 
Cavalleria lleial als fronts d’Extremadura 
i Jaén, va penar treballant a la Línia de 
Fortificació dels Pirineus a la collada de 
Toses i la caserna de Gardeny (Lleida), 
després va fer el servei militar a l’Artilleria 
de Múrcia. Abans d’establir-se de fotògraf 
va treballar d’ajudant de contramestre, 
contramestre, en una foneria i una serra-
dora. Va ser protegit del seu germà de llet i 
ponci berguedà Joan Noguera Sala, el gran 
transformador de la ciutat, regidor des de 
1952, alcalde i diputat provincial (1958-
1978) i regidor per UCD (1979-1983). La 
primera cèl·lula de resistència a Berga la 
van formar el 1947 per la CNT, dos miners 
asturians de Sant Salvador de la Vedella, 
Josep Deseuras, el miner José Puertas i el 
farmacèutic Domingo Cosp pel FNC, ex 
combatent franquista, empresonat del 9 
de novembre de 1949 al 7 d’abril de 1951 
i multat amb 1.000 pts per facilitar sulfa-
mides a la guerrilla, mantenir reunions a la 
rebotiga amb personal esquerranós i ven-
dre fàrmacs de contraban com la digitalina 
a preus molts elevats. I el fuster i enterra-
morts Antonio Ferran “Cecília”, tancat del 
29 de novembre de 1949 al 17 de juny de 
1952 per tenir ocultes una metralleta, una 
pistola i facilitar la celebració de reunions 
clandestines al dipòsit de cadàvers i el 
panteó neoromànic de la família Basachs 
(Mausoleu de Berguedans Il·lustres) del 
cementiri de Berga, va passar sis mesos 
més del compte a presó perquè, com que 
no va sortir la seva sentència ferma fins 
a 1956, no es va poder acollir als indults 
de l’Any Sant i Congrés Eucarístic. Josep 
Deseuras un temps es va dedicar a l’habi-
tual contraban de safrà vermell a l’anada i 
de tabac a la tornada. La seva dona Maria 
Marqués Casadesús, de Puig-reig, com-
prava discretament queviures i pertrets a 
les botigues per subministrar els grups que 
passaven. I tots dos havien baixat persones, 
que havien arribat per la muntanya, fins a 
l’estació de Gironella i n’anaven a buscar 
altres a la Colònia Rosal o la pedrera de 
Carburs, que pujaven per marxar cap a 
França amb els guies de l’organització. En 
dues ocasions va venir de Toulouse en unió 
de Marcel·lí Massana amb qui va mantenir 
una estreta amistat fins a la mort d’aquest 
el 1981. En cap cas se’l pot relacionar amb 
la caiguda de novembre de 1949 que va 
portar la detenció de dotze persones de 
Berga i comarca o la mort consegüent amb 
Llei de Fugues prop del pont del Molí de 
la Sala dels enllaços José Puertas, Josep 
Bertobillo i el sogre d’aquest Joan Vilella, 
masover de Santa Eugínia. I de l’oncle de 
Marcel·lí Massana a Sallent, Miquel Guitó i 
el germà d’aquest Jaume, que no tenia res 
a veure amb la guerrilla, assassinats per la 
Guàrdia Civil sota el castell de Balsareny 
El descobriment de la majoria de bases, 
punts de suport i enllaços de la guerrilla 
a l’Alt Llobregat va venir arran de vàries 
detencions anteriors a Barcelona que van 
cantar amb pèls i senyals quins havien estat 
els llocs per on havien passat provinents de 
França. Hàbils interrogatoris (brutals tor-
tures) van acabar de desfermar la llengua 
dels més valents. A les diligències, sumaris 
i consells de guerra corresponents així es 
pot comprovar.
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